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Сучасна модель освітньо-професійної підготовки фахівців 
технічних галузей ґрунтується, крім, суто інженерної системи знань 
та вмінь, й на гуманітарній з відповідними вимогами до фахівця 
творчо мислити та працювати. У такій моделі актуальними стають 
так звані технології «high hum», що підкреслюють значимість 
гуманітарного знання й соціальних технологій. Переосмислюється 
професійна та етична відповідальність за прийняття інженерних 
рішень, аналітичні здібності фахівця та його здатність до 
критичного мислення.  
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Так, наприклад, у підготовці спеціалістів за спеціальністю 
«Будівництво та цивільні інженерія» має бути передбачено набуття 
знань та розвиток навичок студентства в частині ефективної 
комунікації у багатопрофільних командах будівельних проєктів. 
Очевидним для цієї галузі є те, що фахові технічні знання мають 
бути узгоджені з бенефіціарами та стейкхолдерами проєкту. А це, зі 
свого боку, вимагає від студентства засвоєння, як спеціалізованих 
технічних дисциплін, так і соціо-гуманітарних, вміння виробляти та 
імплементувати креативні підходи та рішення до проєктів [1].  
Окреме місце в моделі компетентностей має посідати розвиток 
так званих «м’яких» (soft) навичок. Такі здібності та навички 
забезпечують більшу ефективність праці, і вочевидь мають 
відігравати належну роль у підготовці здобувачів вищої освіти. 
Тому методичним викликом для університетів стає завдання щодо 
оновлення навчальних планів та програми навчальних дисциплін не 
тільки до вимог Болонського процесу, а й міжнародних 
кваліфікаційних рамок професійної підготовки бакалаврів та 
магістрів за технічними спеціальностями. Серед параметрів якісної 
освіти є, як вимога оволодіння «технічними знаннями», так і 
розвиток особистісного потенціалу. Сучасна освітня система за 
технічними спеціальностями потребує збалансованих систем знань 
та моделей компетентності. Примітно, що компетентність стає 
предметом особливої уваги у методологічному підході до створення 
освітньо-професійних програм, що передбачають використання 
моделі «competence work» [2].  
У постіндустріальну добу така інтеграція технічної та 
соціогуманітарної підготовки інтерпретується у категоріях «м’яких» 
та «твердих» навичок, або soft skills та hard skills. До soft skills 
відносять ті навички, що, зокрема, допомагають фахівцям 
ефективно взаємодіяти з іншими людьми, працювати в команді. 
Передусім це навички міжособистісного спілкування, вміння чітко 
сформулювати вимоги, очікування, а також готовність досягати 
консенсусу. До комунікативних характеристик фахової 
компетентності відносяться: знання, уміння, навички у сфері 
організації взаємодії працівників, клієнтів, ділових партнерів у 
роботі над проєктом; тривала готовність до безконфліктного 
спілкування; вміння організовувати максимальну кількість 
виділених каналів прийому-передачі-обробки інформації і т. ін. [3]. 
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Сучасна філософія технічної освіти управління людськими 
ресурсами виходить з твердження, що люди – це ті елементи 
організації, які здатні вчитися, змінюватися, вводити нове і створювати 
дух творчості, і якщо їх належним чином мотивувати, вони можуть 
забезпечити організації тривале функціонування. Саме тому 
«людський фактор» в освітньо-професійних програмах підготовки 
здобувачів вищої освіти за технічними спеціальностями має бути 
«вбудований» в архітектуру фундаментальних навичок і знань. 
Водночас інтеграція «м’яких навичок» у системи професійно-
технічних знань і соціогуманітарних компетентностей стає одним 
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